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1
VUISTERNENS (…
N.
1 de
VUISTERNENS
Boson
v. 1150
2 de
VUISTERNENS
Raymond
v.1150, clerc
3? de VUISTERNE…
Turumbert
1138-1143-1150
4? de
VUISTERNENS
Boamond
v.1150
clerc
5? de
VUISTERNENS
Loson
v. 1150
Chevalier
6? de VUISTERNENS Wibert
Chanoine de Lausanne,
célérier, 1160-1166
7? de
VUISTERNENS
Uldric
1159-1177
Chevalier
8? de
VUISTERNENS
Philippe
v.1175
9? de
VUISTERNENS
Humbert
1177
Chevalier
10 de
VUISTERNENS
Amédée
v.1161-v.1175
Chevalier
11? de
VUISTERNENS
Rodolphe
1224
Chevalier
12? de
VUISTERNENS
Hugues
1225
13? de
VUISTERNENS
Pierre
1248
Donzel
14? de VUISTERNENSVuillelme
Curé de S. Martin, 1306-1325
15? de VUISTERNENS Uldric
Moine à Hauterive, 1263-1271
16? de VUISTERNE…
Uldric
1271, + av.1337
Chevalier
17? de VUISTERNENS Rodolphe
v.1275-1293, + av. 1329
17BIS? de
VUISTERNENS
Vuillierme
1316-+av.1336
18 de
VUISTERNENS
Jehan
1335-1342
N. Jehannète
1342-1343
19? de
VUISTERNENS
Nicolas
1328
Donzel
20 de
VUISTERNENS
Mermet
1324-1368
COMBREM-
ONT (de)
Ysabelle
1334
21 de VUISTERNENS
Rodolphe (Rolet)
1321-1342, + av.1348
N. Jaquète
1340
N. Agnès
1368
N. Jaquète
av.1379
22 de VUISTERNE…
Perrod
1325, + av.1328
ILLENS (d') Lyone
1325
23BIS? de VUISTERNENS Marguerite
Abbesse de la Fille-Dieu, 1345-1349, +1349
23TER? de VUISTERNE…
Girard
1321, Vicaire de Cugy
24 de
VUISTERNENS
Jaquet
1337-1358
LA ROCHE (de)
Amphilésie
1337-1347
25 de
VUISTERNENS
Jaquète
1337-1367
26 de
VUISTERNENS
Jehanète
1337
27 de
VUISTERNENS
Agnelète
1337-1342
28 de
VUISTERNENS
Jehan
1343
29 de
VUISTERNENS
Marie
1363
CURTILLES (de)
Pierre
PONT (de)
François
VILLA (de) Willinus
1363
30 de
VUISTERNENS
Claudie
+ av. 1438
31 de
VUISTERNENS
Jehan
1354-1379
N. Catherine
1354
N. Mermète
1378
32 de
VUISTERNENS
Agnès
1354-1379
ILLENS (d')
Rodolphe
+ av. 1379
31BIS de
VUISTERNENS
Pérussète
1348-1379
NERVAUX (de) Nicolas
1348, + av. 1379
TRÉVAUX (de)
Nicolas
+ av. 1379
31TER de
VUISTERNENS
Pierre
av. 1379
33 de
VUISTERNENS
François
1328-1359
ONCIEU (d')
Ysabelle
1329
BAULMES (de)
Ysabelle
v.1352-1379
34 de
VUISTERNENS
Marguerite
1349
PREZ (de) Perrod
+ av. 1349
35 de
VUISTERNENS
Jordanète
s.d.
23 de
VUISTERNENS
Antoine
+av.1363?
35TER? de
VUISTERNENS
Pierre
1356, prêtre
35BIS? de
VUISTERNENS
Mermod
1403
36 de VUISTERNE…
Henri
1378-1409-1412
BILLENS (de)
Ysabelle
1364
CHALABRU
Ysabelle
+av. 1378
MESTRAL Alexie
1404-1409
37 de
VUISTERNENS
Loyse
1439
BANDERET Pierre
1439
37BIS de
VUISTERNENS
Claudia
+av.1439
38 de VUISTERNENS Vuillelme
1378-1428, + av.1439
MARPAUL (de)
Agnès
s.d.
39 de
VUISTERNENS
Jehan
1378-1427
N. Jehannète
1427
40 de
VUISTERNENS
Jaquète
1378
41 de
VUISTERNENS
Mermète
1378
42 de
VUISTERNENS
Catherine
1378
43 de
VUISTERNENS
Rodolphe
1438
44 de
VUISTERNENS
Rodolphe
1428-1439
45 de
VUISTERNENS
Nicolète
1465
SOLIER (de) Jehan
1465
